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RESÚMEN  
  
La presente tesis desarrolla un plan de marketing para la empresa Kelly´s Shoes 
S.R.L. la cual se dedica a la comercialización de calzado. Siendo el objetivo el 
incremento de las ventas y mejora del posicionamiento de la empresa en el 
mercado, por tal motivo, se ejecuta un diagnostico situacional tanto externo 
utilizando la matriz EFE y la matriz de perfil referencial, como interno mediante 
la matriz EFI apoyada del análisis competitivo de Porter y la matriz de perfil 
competitivo. Todos estos puntos se trasladan a la matriz IE las cual no da como 
resultado la aplicación de estrategias de desarrollo de producto y de mercado. 
En consecución se emplea la matriz PEYEA dictándonos una posición 
estratégica.  
  
En complemento se procede con la matriz FODA, la cual deriva las estrategias 
divididas en explote, busque, confronte y evite. Como resultado en sinergia de 
los puntos anteriores se desarrolla el establecimiento de estrategias de 
marketing que permitan alcanzar el objetivo general. Procediendo con el plan se 
identifican los indicadores de gestión para su implementación con el fin de que 
sea medible. A continuación, se determina el mix de marketing agrupado en las 
7 p`s teniendo como base las estrategias del análisis FODA.   
  
Se especifican las actividades de implementación plasmadas en un cronograma 
de actividades dentro de un periodo de un año. Dichas acciones se registran en 
paralelo bajo un presupuesto y se determina las medidas de control bajo cada 
estrategia del mix de marketing.  
  
En conclusión, según las matrices IE y PEYEA se opta por estrategias de 
desarrollo de producto y de mercado con carácter defensivo. El procedimiento 
seguido para la investigación de mercado fue determina nuestra muestra y 
aplicar una encuesta como instrumento de investigación obteniendo como 
principales resultados la baja frecuencia de compra y clientes no fidelizados. Por 
ultimo con el propósito de alcanzar el objetivo general se plantean nueve 
estrategias agrupadas en las 7 p`s. La empresa se encuentra en capacidad de 
realizarlas y de obtener resultados positivos.  
ABSTRACT  
  
This thesis develops a marketing plan for the company Kelly's Shoes S.R.L which 
is dedicated to the commercialization of footwear. The goal is to increase sales 
and improve the company's positioning in the market. Therefore the external 
situational analysis is performed by using the external factors matrix and the 
reference profile matrix supported by the internal factor with Porter competitive 
analysis and competitive profile matrix. All these points are transferred to the IE 
matrix which results in the implementation of strategies for product development 
and market development. In achieving the strategic position the matrix used is 
the one of strategic position and action evaluation. (PEYEA)  
In complement we proceed with the SWOT analysis, which derives the 
strategies of internal and external factors, divided into four types of strategies 
explode, look, confront and avoid.  
As a result in synergy of the above setting, marketing strategies that achieve the 
overall objective are presented. Then accompanied the marketing mix of the 7 
p's strategies on the basis of SWOT analysis is determined. Following 
implementation activities reflected in a schedule of activities within a period of 
one year specified. These activities are recorded in on a budget and control 
measures under each marketing mix strategy.  
In conclusion the IE and PEYEA analysis, welcome product and market 
development strategies with defensive character. On the market side, there is a 
large number of people who do not know the brand, purchase frequency is low 
and customers are not loyal. Finally in order to achieve the overall objective they 
raised nine strategies grouped in the 7 p's, which the company is able to perform 
and achieve positive results.  
